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ABSTRAK 
 
Fitri Irma Yani (2016): Dampak Perceraian Orang Tua Pada Kenakalan 
Remaja di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar 
 
 
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui Dampak Perceraian 
Orang Tua Pada Kenakalan Remaja di Desa Pulau Sarak Kec. Kampar.teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah 
data disajikan, kemudian dianalisis sesuai dengan sifat penelitian ini, yaitu 
Deskriptif Kualitatif . Adapun Informan dalam penelitian ini yaitu orang tua 
remaja yang berjmlah tiga orang  dan tetangga terdekat dari remaja itu. agar 
mengetahuiremaja bersikap nakal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode penelitian lapangan (field research)dengan pendekatan kualitatif, 
sebagai sebuaah model penelitian sosial. Dalam hal ini, peneliti melakukan 
wawancara mendalam (deft interview) terhadap responden dan informan Di 
samping itu penulis melakukan observasi mendalam terhadap objek yang diteliti. 
 Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwabentuk kenakalan  remaja pasca 
perceraian orang tuanya adalah keluyuran malam, bergadang, penggunaan obatan 
terlarang, bolos/putus sekolah dan lain lain. Perilaku tersebut berawal dari 
perceraian orang tuanya yang mengakibatkan mereka frustasi, bingung, dan 
merasa terabaikan. Dalam menanggapiremaja nya yang nakal, kebanyakan orang 
tua hanya pasrah dan mendoakan anaknya. Sebagian terus berusaha untuk 
menasehati dan sebagaian yang lain tidak mengupayakan apapun terhadap 
kelakuan anaknya tersebut 
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ABSTRACT 
 
 
Fitri Irma Yani (2016):  the impact of Parents Divorce On juvenile 
delinquency in the Pulau Sarak village of Kampar 
Sub-district  
 
This research is generally aims to find out the impact of Parents Divorce 
On juvenile delinquency in the Pulau Sarak village of Kampar Sub-district. using 
data collection techniques interviews, observation and documentation. After the 
data is presented, then analyzed according to the nature of this research is 
Descriptive Qualitative. As for Informants in this study is the parents of three 
teenagers and youths of the nearest neighbors. in order to know the teen being 
naughty. The methods used in this study is a research method field (field research) 
with qualitative approach, as a model of social research. In this case, researchers 
did in depth interviews (deft interview) for respondents and informants in addition 
the author does a deep observation for objects that are examined. 
From the results of this study found that a form of juvenile delinquency in 
post divorce his parents were lingering in the night, staying up, use of illicit drugs, 
skipping/dropouts and others. Such behaviour from her parents divorce, which 
resulted in their frustrated, confused, and feeling neglected. In response to his 
naughty teens, most parents just resigned and pray for her son. Some keep trying 
to advise and most others made no attempt of any kind for the behaviour of his 
son. Whereas the principle of the law of divorce so happens then hadhanah 
charged to the mother so that compassion and tenderness remains to be felt. But 
about the obligation of giving a living left to the male parent (father). Wiser if 
parents prepared child psychology condition and understanding that divorce is not 
the end of life. One of them is to keep providing affection, attention, and meet the 
cost of living they post divorce. 
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